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Si t t enb i lder  aur  dem Biebertal  der 18. Jahrhundert. 
Man wird m i t  e iniger  Wahrroheinliohkeit ragen können, 
der  Wiederrufbau 
oder rohwer berohldlgten Dörfer i n  Oberherren um d i e  Wende 
18. Jahrhundert 
Lebonrwillen und 
aen rollen. Dierer neue ~ r h r h u a d e r t  bmohte dann bei liWu 
r o h r e n d e r  Volkr..Rl e ine aewirre Aurdehniuur der  dllrlliohen r Sie- 
de1ury.a Ubor den re i ther i&n bauliohea beriuid h imur ,  r o f b h  
nioht e ine itehengebliebene i i t t e l a l t e r l i o h e  B e f e r t i y n a  e h  
H i i u u r ~ e i f e n  Uber d ie re r  HemmtIr verhinderte. Viele unsere$. Oe- 
meinden erreiohtea  i n  dem uyegebenen Z e i t ~ u m  eine Blute opiai-  
na le r  ddrf l ioher  Kultur 18 @#amten B8uweren. i n  Wohauag uhd 
Xlolduq,  i n  S i t t e  und Bnuoh. Die r i o h t b a n a  Ikweire f ü r  d$ef,:r ?., 
ren Hoohrtand eind d i e  vie len Kirohen, d i e  ii 18. Jahrhundert 
F ?  : 
entrtaaden. Oft konnte d e r  i i t t e l a l t e r l i o h e  'hin rtehen b l e  hn, 
und e r  wurde ihm nur e i n  neuer Kirohenhur angefugt. Jeden 110 
beobaohten w i r ,  da8 m i t  dieren kultirohen OeWudea d i e  Kuni 4 form 
der  Barook, vielfaoh k l a r r i s i r t i r o h e n  Oeprtigoe, ihren s i e g r i i -  
ohen P i n q  i n  d i e  oberherrirohen N r f e r  h i e l t  und damit def ar-  
ohitektonirohen Bilhouette nooh heute reinen Stempel aufdr(Lakt. 
d i e  n t e r  und Mütter jener Zeit  ihren Aufrtieg b e r t r i t t e n  
m18 dooh i n t e r e o u a t  r e i n  su erkennen, wio eß i n  Hers und awt 
dieeer  Leute a u s r h ,  deren - nrbenbei bemerkt - dem Rokoko qnt- 
lehnte  ddrf l iohe Trßoht r ioh bio i n  unrer Jahrhundert hineid er-  
I n l t e n  konnte. 
W i r  haben unr vorgenommen, dieeer  unr bedriingcndea Frag 
therirohen P h m i t e r  Bodheir, su dem bio i n  d i e  81lerjUngrt 
l i o h  bio i n  d i e  tnts tehuagrsei t  der  ~ i 8 i e d e i ~ n g ö n  mrüakreii- 
ohen, d8r h e i l t  vemut l i ah  i n r  aohte nrohohrirt l iohe Jahrhuok 
dort;  So &adelt  r ioh  &bei vornehmlioh um d i e  KirchenbUoher a1- 
r o  bio  Porroneiukndebeurkuadun(ren und um d i e  protokolle der  K t r -  
ohenkoarente. Die giohtury und Wertu- dieeer  @aellen v e r u r  upr 
e i n  deutlloher Bild von der  gemmtethirohen 8.ltumg der  Hear hen 
i m  Biob.rt.1 su mathUl1.n~ f r e i l i o h  8uB &bei vielfaoh von em 
den Boriohten nur diejeai(l,n Porronen vorkauen, 
der Qoutrohen Loben8 niioh der  30-jilhrigen Krieg duroh d r e i  
I
ar(p..ntoi l o o n t r u l o  auraegn(ren werden, da i n  den vorlieaen- 
e iUI  ?om Lle O ~ W U ~ ~ O  m i t u r b l u t e h o n t e n  und ~:~:tt:.~;t::fde- 
r o  OorWr ?rrrtyr i n  reinen *Bildernm, da8 der  Wiedenufeti  (I 
toroa o m l i o h t  wurde, d i e  öiiuerliohe uricnft, d ie  t reue  4: 
I 
sorge  d e r  Lundeaherwo und d i e  t i e f g r e i f e n &  r r t e i t  de r  Kirche, 
ist b i e  rum herrtigrn Tag umide r .p rochen .3 i r  berchriinken uns 
i ü r  da r  B iebe r t a l  auf d i e  d r i t b u  Wöbe, d i ~ l r a ~ l i c h e  Zu- 
ve r l l l r s igke i t  d e r  Geir t l ichen,  au d e n e ~ n a o h  deFaamal igen her- 
rk&m DF- d i e  gohule gehdrte,  d i e  durchaur 610 Kind deb. 
Kirche uigeiehen u u d u i n 4 3 ~ g h & n a h  r e l b r t  da fü r  h i e l t .  
O. d i e  Pfar rer  und d i e  SchulmaiZfcrT-hier  ie i rb pneeep to -  
r.8 l i terat i ,  f a r t  d i e  e ina ieen  Träger g e i r t i @ r  ur@ g e i i t l i c h e r  
Bildun(i,-darit a b e r  &er tfberlegenheit H r e n ,  f i e l  ihhen f ü r  d i e  
~ a n s e  thie-  @titir&glhrer Leute e ine  wahrhaft t o t a l  su nenaen- 
de  BUhrung %U, noben d e r  B.+. d i e  O r t s b f i r g e m i r t e r  r l a h  i i t  
e i n e r  r eah t  d t i i i uam5nW.a  Ro l l e  begnügen nibten.  Den O e i r t l i -  
ohen s u r  S e i t e  r u n d e n  d i e  K i r a h e ~ l t e r t e n ,  r i e l f a o h  m i t  dem 1a- 
t e t n i r a h e n V e r t  mreniorerm genannt. I h r  Amt r tand i n  hohen Ih ren#  
cis werden-in hea  Beurkundungen f a r t  nur *Bbrrenn t i f u P i ? r t , e l n  
Epitheton,  dar rankt  den Landl-euten durohuur v u n a g t  blieb,- Ohna 
Zwelfel hat s n  ru  a l l e n  S e i t o n  e i c h  Mühe gegeben, dafür  u n t e r  
den Be i t en  e i n e  A u i n h a  su t r e f f en .  . 
36s U a u p t i i t t e l ,  dessen d i e ~ e i r t l i c h e  Fiihcung der ,Dörfer  
wr Aurriohtung ihrer Auftrager s ioh  bediente,. r r  d i e  Kdrchen- 
zucht. S i e  wurde ohne Zweifel i n  A u f t r a ~  de r  $taatee--geüöt,wie 
d 8 i  bei d e r  *wen Verbindung swirohen S t a a t  und Kirche .in evirn- 
ge l l rohen T e r r i t o r i e n  n i c h t a n d u r i  ru er-rten irt .  S c h r  d e r  
S t u t e .  war e i  dran auoh, d i e  etwaigen Berchliirre d q  ö r t l i c h e n  
Kirahenkonvente aursuführen. llir werden i n  Wuf  unserer  Unterru- 
ohung sehen, inw i e r e l t  dar geiohehen 1st. 
ü8tUrlioh bezog s i o h  d i e  BecIItrprechung d e r  Kirohenkonvente 
i n  errter Linie  au f  da8 k i roh l iohe  Leben, das  a l l o f ~ ~  damals 
feit a1-1e Gebiete &r 4ör f l iuhen  Leben. urf-te. So b a t t e  d i e  lu-  
t h o i r o h e  Kirche -18 nooh ionu t l iohe  Bet- unü P I e t t a q .  Am 
e u c h .  & waren h l b e  Feier tage ,  rn denen voratt tegm e i n  Oottei; 
dienot-etst  t fund. Dorren Beruoh war f ü r  a l r e  o b l i p t o r i r o h .  A b u  
um d i e r e  P f l i o h t  d rüok te  s ioh  r n o h e r  herum. Vie le  m u e a  gingen, 
um ja keine Ze i t  au ve r l i e r en ,  vo r  Beginn-des Got terd ienote i  
iohon i n  den Wald s u i  Laubrechen, d e r  unentbehrl ichen S-lrtreu. 
Bis d i e  anderen, d i e  rohön bnrv i n  d e r  Kirche gewesen rpÖin, i n  . 
den Wald kamen, ha t t en  d i e s e  V i i s e t # t e r w  schon ih ren  ~ a g h  v o l l  
Laub bei rumen,  da rie re lb r t r rdend  d i e  e rg i eb ig r t en  P l ä t w  auf-  
geouoht hatten.  llurden sie abe r  den Xirchenienioren g . r e ld i t , ro  
g ing er dar errteul  mit e i n e r  g e i s t l i c h e n  Verwurmiwab, a b e r  
ii Wiederhglungelallr t-f s i e  e ine  g e w i r u  Ceidotrafa.  Ind+re 
benuts ten  den Betfyl, um Uber Feld s u i  Viehkauf su-gbhen, meist 
von dem mndelr juden b e g l e i t e t .  
Begre i f l icherre ime war den  P i l t a l i r t e n  d e r  K i r c h e n g  Uber 
B l d - u  he l l en  Werktag beronders ä r e r r l i c h .  -wollte d i e  A r -  
b e i t  n i ch t  ve rdhaen ,  a b e r  auch n ioht  sum ~nahr%% warden. Da 
ruß ten  d i e  Bürgermairter und Beedheber Rat: sie e e t s t e n  su d e r  
g o t t e i d i e n r t l i o h e n  Stiinde d i e  Ikhebung &i ie in&lioher  und "her*- 
r c h a f t l i c h e r w ,  d. h. r k r t l i e h e r  Oefül le  an. Ba0 man 4-u i o p r  
e i n  Zeiohen m i t  mlWutender Olocken gnb, war den Herren Senioren 
und d r  P f a r r e r  beronderi  enpfindlidh.  Die i u h r l a r e  Tendens re ioh-  
m t e  r i o h  k l a r  ab: m n  a r b e i t e t e  auf  des  Veraohrinden d e r  monat- 
l i e h e n  B e t t a p  hin. I).s wurde nooh un*orhUllter  w ~ $ t , a l r  Lch 
folgender-%egabr e t l i c h e  Leute untemmhmön ari Bet tag  W h  len-  
fahr ten" ,  d. h.  o i e  fuhren inc  Hintorkrnd, wo nooh lohlsn gehrannt 
wurden - i m  Dünsbergeobiet ha t  e s  a l r o  rchon um 1710 keine Kihler  
mehr gegeben. Auf e ine Anseige bei  dem Xlrchenkonvent hin s+ll- 
t e  s ich  der landbereiter,  der suständige po l i se i l i che  Beantq,der 
noch dasu einen der ehesals denen*, Leaoh gehörigen H l h ö  i n  
Rcdheim besrß, a,lso e l n e n . m n i r 6  hat te ,  8chltaend *es d An- 
geklagten und erklYrt..Cdie Kohlen dürften nicht nasr werde ,die  
entsprechenden m h r t e n  mU8ten a l r o  bei iög l icha t  giinatigar it- 
temng begonnen werden, wenn auch ohne RUcksicht auf den Bot f e(t. 
Sichhr wurda  diese  Holtkohlen i n  r t aa t l i chen  paldmeen her - 
r tel l t ,  denn der  Pfa r re r  J o b n n  8 u u e l  Pinorr, e i n  tapferer  e r -  + t r e t e r  de r  p ie t i s t i rohen  t31aubanariohtuag; schreibt  b i t t e r :  Wn- 
t o r  den Mensohen wird 1eid.r das H e m o b f t l i c h e  I n t e n a s e  üper 
da8 h o b  g ö t t l i c h e  I n t e n u e  geseh*n.i 
überhaupt wurde der  r t n m a  S o n n t a g s h e i l i ~ a g  beoonden 
merkr i l re i t  sugenndt ,  begre i f l i chern i8e ,  -11 j a  m i t  i h r  
Besuch der Gcttesdiensto und-damit das  Rers8tück evangelisch 
dlaubentübung, a d p g s t e  su8umenhi1qt. Schon da8 Br&backen 
t i e f  i n  d i e  Samrtagaacht hinein wurde nicht gerne aesehen, r 
e s  s ich  Uber Mitternacht hinaur, b t i  i n  den Sonntag hinein 
sp ie len  getrieben haben, w i r d  a l s  "lippiges Lebenn geachtet, da8 
d i e  Senioren steuern sollen. Weit r c h l i i u e r  rar es,  d.0 *Ne& Bu- 
ben" an_SoMt&&en- Exsc)sse.verUbt haben. S ie  wurden f ü r  e ine h o h t  
i n s  Stockhaus aing.8perrt. Wehrlos rir man gegenüber-folgend~i 
Vorkoiinirr In ?ll,irldorf quar t i e r ten  m Weihnaohten 1710 fremde 
Reiter.  S ie  bes te l l t en  auf den sweif@w-Feier- d r e i  PfeifeP]tui  
Tans, ebenso r m  Dre lk6a i&s-~ ,  d s j a  noch a l s  Feiertag geha ten  
wurde. Aber d e i  iirchenkcnvent konnti D3chts ausrichten, den$ 
die  Kriegaleute waren inswischan abgerückt - unter  h u s t -  $0- 
oung: "KUhn ist das rühen, he r r l i ch  der  Lohn, und die  Soldrt  
ziehen davonn!¶ -T- 
I, hnstößig rar ea natür l ich,  da8 mim Vetsberger Judenfrau 
Sonntag i h r e  Wiische re inigte .  Kartenspielen, Kegeln, j a  soga 
1 wKlickkerspiulenn am Sonntag erschien dem &estrnngen Iierrr. Pfnorr 
a l r  große Leichtfer t+gkei t ,  auf dio d ie  Seniornn r t renee  Ackqung 
hal ten to l l t en .  Da aber das junge Volk suis~enkommen i i i l l ,  So- 
l e n  s i e  r ioh surück auf d i e  verechiedenen Il(ihle% des  Talar,  von 
denen einige Schankkonsesaicnen hatten. M n  war dor t  e t w e  au8er 
r r n t .  
Da8 eine kirchl iche Korperachaft auf regelmilßigen Eeruch der 
Gotteadienate d r l w t e ,  wird man fiir re lba t ta ra t lnd l ich  halten, 
suml j a  inaerhalb der  an d ie  Bibel gebundenen cvangelirchen K i r -  
ohe dar Wort i n  v o l l e r  Wltung stand: "Der Glaube kommt aur  der 
- Zu Beginn der Jahrhunderte wurde Haril Wmruohung 
noch a l a  halber m i e r t a g  begangen, doch h i e l t  ea schon davrl r  
sohwer, einen erfreulichen Benich su erreichen. Ob diese  Abnei- 
gung der  Gemeinden dogiatirohe Uraaehw ha t te ,  konnte nioht fea t -  
g e i t e l l t  werden. llhnlioh i tand e r  l i t  den d a i ~ a l r  noch i n  bang 
befindliehen Paaaioiupredigten an  'loohentsgen. Allerdingr rchwei- 
gen h i e r  d i e  Quellen über d i e  Frage, ob dieee Feiern altherge- 
b n o h t  waren, oder neuer Brsuch, der ii Pietirmur Pfnorrr re ine 
Wurseln g e h b t  haben kann. Auffallend ist e in  Einwand der  Se- 
nioren, da0 i n  IVaohbargemeinden der Karfreitag nur a l s  halber 
Peier tag begangen würde. Bei dieaen Gemeinden handelt ea eich 
wahraoheinlich um nirarauiache Dörfer, deren Luthertum v i e l l e i c h t  
de r  pie t ia t iaohen Strenge entbehrte. 
Schweren Kuamer berei te ten der  geistlichen Obrigkeit Leute, 
d i e  lange Zei t  beharrlich dem Gotteadienat fernblieben. Da war 
e ine  junge F n u ,  d i e  i n  v i e r  Jahren nicht  5ur Kirche und auch 
nioht  sum Beil. Abendmahl gegangen war8 ja,  nach der  Geburt 
e iner  Kindes uar i h r  e r s t e r  Auagang nicht ,  wia d i e  unverbrüchli- 
che S i t t e  eß r o l l t e ,  sum Octteadienat, a l a c  su i h r e r  aog. Aua- 
regnung gereaen, d i e  d i e  e-ngelirche Kirohe i n  vie len Gemein- 
den heute noch kennt, rondern 810 war ruchloaerweiae i n  den Wald 
gesogen ma Bucheokarnleaen. Wrob nir Rede g e i t e l l t ,  e r k l ä r t e  
a i e  unverbliiit, r i e  habe be i  der  lIeuverteilung der Kirchrnrtüh- 
1e den gewtlnachten nioht erhalten, darum bleibe r i e  g.ns fern. 
Booh schlimmer n r  ea alt einem landkundigen Tiugenichte. Der 
mied d i e  Kirche iiberhaupt, und a l r  e r  gertorben w a r ,  wurde e r  
auf Anordnung dea Konrirtoriuaa i n  aie8en ohne Sang und Klang, 
ohne g e i e t l i c h e  Mitwirkung, i n  e iner  Ecke der Kirohhofa ver- 
rohar r t  wie e i n  Stüok Vieh. E8 l ä ü t  s i ch  denken, welch t i e f e n  
Eindruck rolohe MaBregelun(l i n  der Oeil.inde h i n t e r l i e ~ .  
Hatte aan d i e  Leute nun gliicklich i n  der  Kirche - und dar 
war b d  weitem d i e  grase Mehrheit der  Gemeinden - dann m 8 t e  
rcharf  achtgegeben werden auf e ine dea hei l igen O r t  entsprecher- 
de Haltung der  nandiichtigenll Gemeinde. Und da haperte e r  offen- 
kundig nicht  relten. 
Die Schuld d a n n  trugen s r e i  Umstände, d ie  den Iirchenberu- 
ohern nicht  mr Urt gelegt werden konnten8 Belde Gotteahüuaer, 
i n  Rodheim und i n  ?elling.hauren, waren fiir d i e  wachsende Volka- 
sah1 5u k le in  geworden. Darum kam e r  o f t  su un.Urdi#ei Drängen 
und stoaeen, eigenartigerweiae beaondera bei den M u e n .  Ilrzu 
k a m  d i e  Tataaohe, daß d ie  ao t tesd ie iu te  v i e l  su lange dauerten, 
bio  ni s r e i  Stunden und darüber, und daa gar in Winter i n  den 
nirtürlioh ungeheisten üäumm. Prauen und üädchen maßten o f t  sur  
peohenachaft gesogen rerdan wegen ßcheltenr, Drängenr und Stoa- 
aenr i m  @ot te rd ienr t l  e ine i t r e i t b a r e  Ausone t e i l t e  rogsr e ine t  
r a f t i g .  Ohrfeigen aua. Beronderen niui.r bere i t e te  den Senioren 
na tür l i ch  d i e  l i e b e  J ~ e n d ,  d i e  nBi.lbatarkenn und wTeenirgeall der 
damaligen Zeit .  I*. d i e  Buraohenbiihne su eng war, muBten e r  d i e  
Ieukonfirmierter mich gefal len lameen, &B ihnen noch d ie  Plätze  
der  Sohiiler verblieben. Aber n ie  atiegen doch hinauf auf d i e  Bur- 
rchenbühae, um i h r e  Zugehörigkeit su r  Iullnnerrelt darrulegen.Dar 
t e r  Stimme su den Schalliichern hinaus i n  das duouls no 'h 
a t i l l e  Dorf. Leider wird nicht i e sag t ,  welche Lieder ~ I I  uaqenl 
e s  i a t  aber ansunehmen, d a B  e s  Choräle waren, denn der Kirc?hen- 
konvent, der  s i c h  schon am 3. Januar m i t  diesem Neujahnge ng 
befaAte, erhob keine Einwande gegen den Geaang a l s  solohen Die 
Kanner wurden nur veruahnt, f ü r  d i e  Zukunfk das Besteigen b e r  
Turiee i n  der  nächtlichen ainkelhei t  ru unterlassen, d e m  eicht  
könne e iner  f a l l e n  und unglücklich werden. Auch r o i  e s  roh 1 ok- 
l i e h ,  dieae Nacht i n  d e r  S t i l l e  sumbringan. !iun: m i t  der  
n u w  sur  S t i l l e  i n  der  Silveoternacht haben ä%e braven imd 
treuen Kirchenältesten gewiß nur wenig Oliick gehabt! 
In einem B e i o h t m e r d i e n r t  begab mich fo-ndee: Ein' 
ernknecht, deC aus einem iiachbardorfe s t a m t e .  M t  g re ich- lbe i  
Beginn deÖ Got t esd ienr tes  n p n r  unverna.nf t i g  d.geseesen u n j  ge- 
schlaffen* und aich i n  nioht wiedrrsuxebender iieiee ~ e b ä r d e t .  
Er wurde durch den Pfa r re r  gloich i n  Qer Kirche ö f fen t l i ch  
Porten g e s t r a f t  und rum der  Kirche ver t ieren,  auch wurde i 
weitere Q t r a f r  anaedroht. Der aber  l i e f  aus  der  Kirche 
nach U1eB.n und &de Soldat. Dooh der 
u c h t e  Berioht an mine mili tär ischen 
sen mu8te e r  s i c h  vor dem Kirchenkonvent ä t e l ~ e n ,  s i ch  gab hrend 
entschuldigen und iILr e tz r f fYl l ig  erkl l lnn.  weil e r  aber 23 r 
arx  war, wurde d i e  Kirchenatrafe auf 15 Albus enrfl8igt, d i a  r e i n  
Hduptmann i n  der  Tat duroh einen Serileanten i n  nodheim obll!efern 
11.0. 
noch merknürdi-gor g e s t a l t e t e  s ich e in  anderer Fal l ,  des  sioh 
i n  Januar 1774 ereignete: da l i e ß  e s  
e infal len,  dem Pfurrer  auf der Itirnsrl 
widersprechen. Der wüelihquentn wurde 
laden und gefragt,  ob der  Pfa r re r  den 
"Wer nicht  r r b e i t a t ,  der  s o l l  auch n i  
Ja, dessen erinnere e r  eich. Aber auf 
wuBte e r  nicht m antworten, bekannt1 
und nioht sohreiben. DaR e r  dem P f a r r  
sen könne e r  r i ch  nioht entsinnen. Au 
tiberlaut geeprochen habe: "Dann mU8te 
konnte e r  nicht* mehre inwenden. Bei a l l  se iner  offenkundigen 
Berohriinktheit war e r  so echlau gewesen, eeine Prau mitsubrin- 
gen, d ie  f ü r  ihn reden r o l l t e .  D.. hat d i e  Getreue auch reioh- 
l i e h  getan, denn da e r  und d ie  R a u  inetiindie und f l ehen t l i ch  
um Vergebung baten, der  Inkulpat auch m i t  Handgeltibnie Beeierung 
verepraoh, wurde e r  d i e e r l  m i t  Strufen verrchont. mt i i r l ioh  
h a t t e  de r  arme Depp unter  dieJenigen, d i e  nicht eeeen ro l l t en ,  
auch reinen Pfa r re r  gerechnet4 denn d ie  heute noch nicht g n r  
au.gertorbene Y e i n w  der  liaiven, da0 e i n  Geiet l icher  d i e  g n r e  
loohe niohte su arbei ten habe, ging vor 200 Jahren e r s t  reoht Ir 
schwange . 
Nun besog eioh d i e  Aufeiohte- und Whrungepflicht der  Kirohe 
nioht nur auf dae kirchl iche Leben ia engeren Sinne, sondern da 
ohr ie t l i cher  Glaube dem er816eten Yenechen da8 gcuise Leben 811- 
r e i t i g  liiutarn und durchdringen r o l l ,  unteretand auch der  bür- 
ger l iahe oder vielmehr der  bäuerliohe All tag der kirchliohen Ju- 
r i8dikt ion.  Von d i e i e r  dem Staa te  ge le ie te ten  Hi l f re te l lu iy  hat  
d i e  Kirohe nichts  geerntet  a l e  dae ßenerationen lang i m  Gebrauoh 
befindliohe Sohimpfworf von der  *echursen Polioei*. Doeh suriick 
ni den Amtmhandlungen der Kirchenkonvente i n  un8er.o Biebertalc 
auf dem ßrensgebiet swieohen e t u t l i c h e n  und kirchlichen In- 
temr8en l a g  folgender Pa l l ;  e i n  Vetsberger he i ra te te  i n  der  Pas- 
eionesei t ,  d i e  nach kirohl ioher  Ordnung tempue claumam f ü r  Ehe- 
8ahlieBungen r r  - r. T. heute nooh ist. Koneietor ia lmt  Dr. 
Bielefeld i n  ßießen @b dem Brllutigam auenahmrweiee d i e  Erlaub- 
nie,  d i e  der  par tor  l o c i  verweigert hatte. Bielefeld r o h t e  aber 
%ur Bedingung, da0 ee bei  de r  Hoohseit *keiner le i  Weitliiufigkeit 
m i t  der  r i h l s e i t  und gar kein Spiel geben diirfe*. llrn h i e l t  aber 
nicht  Wort; d i e  Hoohreit wurde i n  Vetiberg m i t  Pauken und Trom- 
petan gefe ie r t .  Daraufhin belegte der Kirohenironvelit das jung. 
Ehepaar m i t  e ine r  ß e l d e t m f e  von 3 Gulden. Die r o l l t e  der  Amte- 
rchultheiß m Heuohelhelm einbringen. Wenn der  BuBfiilliga d i e  
S t r a f e  nioht ~ t w i l l i e  rrhle ,  e o l l e  der  Schultheiß ihn, der  a l 8  
Vetsberger Meoau-Weilburger Untertan war, boi giinetiger ßelegen- 
h a l t  i n  Rodheim weg8ohmppen und einetecken. Dooh der Schultheiß 
war anroheinend miiuiig, und der  Yieaetiiter machte rioh dar mnut- 
so und verrohwand aus  der Gegend, was i n  Zeitalter, & dar deut- 
eahe Kleinetfüretentum i n  eeiner Siinden Maienbliite atand, kein 
großer Kunetetüok war! 
Auoh i n  den Mu8lichen Bereich g r e i f t  dieee Htrmorge ein;  
Zwei Sohwertern, äaohbarinnen, lebten i n  bitterem S t r e i t  und ta-  
t e n  eioh gegeneeitig das gebrannte iierseleid an. Die eine bewog 
ih ren  halbwiicheigen Sohn, eeiner Qothe a l l e n  Scbbernirck rnmtun  
m i t  Worten und Werken. Da klagt  d i e  dera r t  Beleidigte vor dem K i r -  
chenkonvent. A l l 8  Betei l ig ten werden vorgeladen, und e8 gel ingt  
der  gütigen Zuroäe des Pfarrere,  d i e  Sohweetern unter  Weinen ni 
verr6hnen. Der Bub rußte  b e e t m f t  werden, weil e r  ro gröblich 
gegen dar  4. Gebot - luthoriache Zählung! - veretoßen habe. Doe- 
wegen begaben i i o h  d i e  x l t e r t e n  m i t  dem Pfar re r  und den beiden 
Sohwertcrn i n  d i e  nahegelegene Schule. In  Gegenwart a l l e r  Sahii- 
l e r  wurde der  b6.e Bub über e ine Bank gelegt und von dem M r e p -  
t o r  llexeiplarisch geetriohen*. Heulend gelobte e r  Beraerung.Die 
damaligen Prilseptomn hat ten i n  diesem Stiick reiche und 
rohrieben eine eindruakevolle Handmchrift. 
Wieder e i n  anderer, der einee böeen Leumunde eioh erfreute ,  
wurde beklagt, e r  habe den grnsen Tag geroffen und m i t  einem 
Weißbinder Krach ungefangen. Er e o l l t e  abe r  i n  de r  bevorstehen- 
d e n a c h t  wden Sp ias s  tragenw, d. h. a l s  Jachtw?ichter f i n g  eren. 
Ir Suff  r t ach  e r  d e r  anderen m i t  dem Spieß i n  den Kopf.Daf r .ur- 
de  er d r e i  Tage l a n e  i n  He-helhe$n i n s  Gefängnis o e e e t t t .  Zwar 
h a t t e  i n  dem B11 d e r  irnittacliulthei-B 'p~oiapt r e a g i e r t ,  aber Oer 
Delinquent was n ich t  g e h e i l t i  nack im+m&i-Zeit s tand e r  w i  d e r  
l i e h  und r p ö t t i s ~ h r  So miissen g a r  v i u l e  verdammt werden. 
i 
vor  den f i t e i t e n  wegen r e i n e s  t ä ~ l i c h e n  iinvernünfti6en 3 ~ i k e n r .  
P fnor r  h i e l t  ihm vor, CI drohe ihm d i e  ewige V e r d a ~ i ~ i w e  er 
au f  d i e sen  bösen Begen weiterfahre.  Z r  abeT-erwiderte f r e v  n t -  
nnn d i e  lferdammnia über  s o  v i e l e  Nut, so mu8 i c h  wohl 
t 
dib.1 rein! D. wird ihm a ~ e d r o h t ,  wann er wieder 
g ro f fen  Wlrde, s o  würde e r  nach OieBen gefiihrt und 
karren  gerpanat. Leider ve r ra t en  unrera Quellen n i ch t ,  ob d e r  
t d - f ä l l i g e  3larr "den T-nk s i c h  abgetan-&-tw, w i e  -die B i t t e r  
i n  d e r  nScbräbiwhen Kunden, oder ob e r  wirkli2h den GieBeger 
Zuchtkarren M t  s tehen müssen. 
Zurnämlichen Z e i t  e r e igne te  e s  r i c h ,  daß d i e  Brau des'Schu1- 
i e i s t e r s  s u  einem Bauern i n 8  Baus km, um das  flillige. Farn 1 und 
bare Schulgeld f ü r  i h ren  Yann absuholen. Aber d e r  S o h u l h e  lege- 
r&t i n  Zorn, wird p r  nu grob und unhiif l ich,  sie s o l l t e  - j l t -ve -  
nia! - etwa. Garstleer Wssen und r i c h  aus  se inen Cek%uen ?chere& 
Die S c h u l ~ e i a t e r i n  wer abe r  auch n ioht  auf  den Nund gefa lSen und 
s F i e  i h n  an: "Du tsel, das  t u  dun. Dn schlug d e r  nErelw e i e  m i t  
d e ~  Besen und j a g t e  r i e  f o r t .  Ehrn SPiuel  P fnor r  ge lane  
beiden i u  versöhnen. 
Boi eheliohem S t r e i t  b n u o h t  d e r  P f a r r e r  s i c h  n i ch t  
i n  solchen ?U11en i m m e r  s e h r  prek- beelaorger l ichen Zubpruch 
s u  begntigen, sondern er h a t  d i e  p o l i s e i l i ~ - 3 t r a f g e u a l t  d4s 
S t a a t e s  h i n t e r  s ich .  Da l eb t en  nwei Eheleute ge t rennt ,  fanden 
mich r e l b e t  i n  dernI le i l igen  Fasten- und O s t e r s e i t  n i ch t  suqinan: 
dern.  P fnor r  b e r i c h t e t  darllber a n  d4s Konsistorium, da8 den Ehe- 
mann vor lädt .  I m  Termin erschien  er betrunken und erkl i i r te ,  d e r  
P f a r r e r s  Ber icht  sei pf l ichtvergessen.  Du e r  noch w e i t e r e  nge- 
r i e i l i o h e  Reden laufen  l i e ß ,  wurde er i n s  Stockhaus v e n i e  en 
und r u r  Arbeit auf  dem Ibstungawall  *condemmniretn. Bei de  gnt-  
l a s r u q  wurde ihm an6ewgt ,  er a a l l e  eoine  Baetrafu du n c h t  
a n  e e l n e r  MO %rechnenw. Aber ba ld  war es wieder d x  a l t e  ied. 
OIe ?rau konnte n i ch t  b le iben und'auchte b e i  Verwandten Sc it n  
und JlUe.--Besh &r l t a ~  kam i h r  nuch&elaufen und drohte t  "*Mt- 
t e - i c h  e i n e  n l n t h e ,  das s  i c h  don Ifund t ~ t s c h i e s s e ~ ~ l l  Die @U.- 
l a 4 s u  ab! 
klagte ,  twirohen ihm und se ine r  Brnut se ien YiBhelliekeiten ont- 
rtsnden, und er hsbe dar Ansehen, alr wolle s i e  ihm untreu wer- 
den. Er bat daher, r i e  8u vernehnen. D.8 YYdchen errchien auch 
i m  Pfarrhsuc und g b  w Protokoll ,  r i e  k6nne den Xann nicht  =eh- 
men, weil o r  r i e  be~ohimpft  und ö f fen t l i ch  e i n  rchlechtes , le icht-  
f e r t i g e r  Measch geheisern habe. ßeorgi mBte s ich i n  der  peinl i -  
ohen Saohe keinen üat und ~ n d t e  inen Bericht an das Fürs t l iche 
O b e r u t  i n  GieBen. Dorren Entscheid ist nicht bekennt, w i r  wir- 
ren nur, daB das Terlöhnir r ioh lör te .  
mit rind w i r  nahe an das Gebiet der  chr i s t l i chen  Lebens 
henngekaliaen, das i n  den Rodheimer Kirchenkonvent~protokollen 
den weitrur (Iro8t.n Baum einnimmt, nämlich a l l  dar,  d ~ s  m i t  dem 
6. Gebot lu the r i roher  Zählung suurmenhängt. - Das ist nicht 
wei ter  verwunderlteh, denn auf diesem Gebiet gerchieht von Je- 
he r  d i e  Sunde k a t *  exoohh! 
W i r  r o l l e n  uns keineswegs h i e r  m i t  a l l e n  w?ornikat ionifä l -  
l enn  das 10. Juhrhundertr befasren, sondern nur e t l iohe  ~ r u v i e -  
rende und, wie unr dünkt, ohr rnk te r i r t i rohe  Vorkoirnirre heraur- 
greifen.  Zuvor s e i  e iniges  n o t i e r t  Ubor den Verlauf und das Ver- 
schwinden der  i n  dieren H l l e n  geübten Kirchensucht. Bei Beginn 
der  Juhrhunderts iuBtenagefallenea W r e  vor versammelter Ce- 
i e inde  ihren BuBpnß tun, d. h. r i e  muBten vor dem Altar utehend, 
anfangs sogar barfuB, m i t  e i n e r  brennenden8*mckeln i n  der  Rechten 
i h r e  3Unde bekennen und UD Ver(Z.bung b i t t en .  Der Tort laut  d ieses  
kul t ischen Vor(lan&er ist unr l e i d e r  nicht erhal ten)  w i r  können 
a l s o  nicht  entroheiden, ob d i e  BUBer Gott um Vergebung atiflehten, 
dersen ßebot r i e  Ubertreten, oder d i e  c h r i s t l i c h e  Gemeinde, de r  
s i e  r r g e r n i r  gegeben hatten.  Jedenfalls empfingen s i e  auf i h r  Be- 
kenntnis hin d i e  ib ro lu t ion  und wurden wieder 8- g r i l i g e n  Xah- 
10 su&elareen. I m  Lauf des Jahrhundert. iuBte man m i t  d i ese r  ri- 
gororen Rtri etwan vors ioht iger  r e i n l  denn e r  enti tund da-1s 
d i e  sogennnntenweinkIufliche Kopulat ion~.  Noch i r t  nicht  Eenau 
e r fo r roh t ,  melohes d i e  j u r i s t i i c h e  Bedeutung d iese r  merkwiirdi- 
gen Vorgnqei  ist. Helot wurden d i e  m i t  de r  Heirat verbundenen 
venögensreoht l ichen Fraßen geregel t .  Es kam der  Brauch auf,She- 
pakte su rchliellen. LIan könnte mgen, daB e s  r ich um eine A r t  
Vorlilufer unserer rtande8amtliohen EhoschlieBung handelte. Dor 
Vor@q s p i e l t e  s i c h  i m  Brauthnuse ab, wurde a l s o  a l s  e ine  04- 
kulare  Vornahme gewertntf aber n c i s t  war de r  pfcrrrer ougegen,dor 
riann auoh wohl ireendeinen kultischen Beitrau l e i s t e t @ .  Jeden- 
falls war nach dom Volksempfinden m i t  d ioser  weinkduflichen Ko- 
pulat ion d i e  Elle g~soh lossen ,  hat ten d i e  4upturienten formal daa 
Recht, raitninandar zu leben. Allerdings f o l & t e  nach einigen Wo- 
chen oder lonrrten d i e  ki rchl iohe Eineegnun& Es leuchtet  ein,daB 
dor  Iirchenkonvent hiormit i n  Wl len  des wconcubitus enteciputusw 
vor schwierigen Sntacheidungen rtund. Deswegen sehen wir,da@ ~ o l -  
ohe Eheleute fo r tan  i h r e  Kirchcnbuße wohl i n  Gotteshause, aber  
nur i n  Geeenwnrt e iner  oder mehrerer Pl tes ten,  außer den Pfarror ,  
a b l e i r t e n  konntrn. Noch rpYter k a m  e s  zur w r t i l l e n n  UuRe i m  A m t s -  
t i i a e r  der S.iatlichen.. Dieee h n g  h a t t e  l e i d e r  un te r  anderem 
e ine  unerfreul iche Urmoher e r  gab i m  Kirchspiel  e ine  gnnrse Rei- 
he von Edelh6fen. Znrr waren e i e  sohon damals nicht  mehr a l l e  i n  
den Ehden  hersirohor A d e l r h h u r ~ r ~  aber  i h r e  auf f r e i e n  H6fen 
eitsenden nBest&ndor8* p l t e n  doch als d ie  besseren Leute, d i e  
dör f l i che  haute-volbe. Man erwartete von ihnen i n  e r s t e r  Linie 
einen exemplarischen Wandel. Aber e s  kao auch i n  diesen Häusern 
noch seelaorger l iche KaBmhmen. 
Doch nun noch e inige Belege zu diesem unerfreulichen eos. 
Bauernmägde e l t e n  l e i d e r  vie l fach a l s  M i w i l d .  Da kommtSlno 
Stadt  hinau8geführt. Auch h i e r  war von dem männlichen Par tner  
n ich t  d i e  Rede. 
Gerechter verfuhr man bei  einem Fa l l  i m  Jahre 17341 ein1 Bau- 
ern8ohn h a t t e  e i n  Mädchen geschwängert, aber  nicht  s i e ,  sondern 
e i n  anderea Yiidchen geheira te t .  Er  mußte 20 Gulden S t ra fe  d h l e n  
halb  i n  den Rodheimer Gotteskaaten, halb nach CieBen "rd pip8 
ueuan. Wau mußte e r  privatim vor den Senioren BUBO tun. W t 
ist mun er i t aun t ,  da0 d r i  (~eschä ndete Mädchen die8elbe S t r f f o  
h innehen  mußte. 
Für d ie  Pfa r re r  war e s  kummervoll, da8 auch i h r e  Mägde ' v o r  
dor Schande keineswegs s icher  waren. Ysnchmal kam e s  zu Fol&erisa, 
ihrer ~ n m c h t .  und s i e  wurden m i t  schimpf aus  dem ~ i e m t  g ~ - ~ i A / l i i  
jagt.  Die Missetäter waren suweilen d ie  Pfarrersknechte. I Bei Beginn des 19. Jahrhunderts e r reg te  e i n  boronders k n s -  
s e r  Fa11 d i e  Gemüter i n  Bodheiir I n  einem au dem ehemals Leaohi- 
I 
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schon "Schwarzen Hofe1@ gehörigen Häuschen wohnte eine 45-jih- 
rige Frau, deren Mann vor Jahren in die Welt gegangen und rpur- 
los verschwunden war. Dieser verlassenen Prru begegnete es, da0 
rie in andere Umstlnde kam. Sie hatte aber swei verheiratete 
Tichter und m h m  sich ihre Sünde so m Herzen, da0 aie mich 
nachts in den Brunnen dea ichrarsen Hofes stiirate. Tot wurde 
sie herausgesogen. Die Leiche wurde nicht bestattet, sondern 
der Gießener Anatomie zugeführt. Daa war bei Yenachen Gedicht- 
nie noch nicht erlebt worden. Die Aufregune der gansen ßemeinde 
ist begreiflich. --- 
Versuchen wir, aus dieser laneen Reihe tief-schmerzlicher 
und oft recht tragischer Begebenheiten das Fasit su ziehen, um 
eine Geeamtschau über den religioa-sittlichen Zurtand der Bie- 
bertales in der Berichtrseit cu gerinnen: Vir stieBen gewiß auf 
erschreckende Roheit und Gewissenlosigkeit. Wir beobachteten 
viel Leichtfertigkeit gegenüber verantwortungsvcllsten m e n .  
Wir aahen die fiir uns Heutiee soft gans unbegreifliche Indolens 
des primitiven Yenachen. Aber auf das ganse Leben der vier Gemein- 
den in langen 100 Jahren gesehen, stehen wir doch vor reltenon 
Ausnahmen. Die amtlichen Kirchenkonventaprotokolle füllen noch 
nicht einml einen nicht allsu umfangreichen Qurrtban d. Wir m- 
hen in unseren Bildern den anfälligen, ragen wir ruhig: den wurm- 
stichigen Teil der Gemeindeglieder. Die große Mehrheit der biir- 
gerlich untadeligen, zum mindesten jurirtisch unangefochtenen 
Leute ist unr hier nicht begegnet. Verruchen wir dar mit Zahlen 
ni belegen: in den behandelten 100 Jahren gab er im gansen Kirch- 
spiel, fallr una die Quellen nicht im Stiche lasren, eine Ehe- 
rcheidung. Die 2ehl der Selbstmorde betrug. selbst wenn wir et- 
liche sweifelhafte Fälle ganz rigoros rubrisieren, nur vier. 
Mordtaten geschahen zweit Im Dünsberg wurde ein Förster errchos- 
aon - die Tat wurde nie aufgeklärt. Bei einem hell sweier Edel- 
leute blieb einer tot. --- Die Geburtenziffer in gansen Jahrhua- 
dort belief #ich auf 3313 Kinder, darunter waren 132 uneheliche 
Geburten. Davon wurden aber gewiI3 einige durch rpiitere Eherchlie- 
Bung der Eltern legitimiert. Doch bleiben wir bei der Zahl 132. 
Dar rind noch nicht ganz 4 vom Hundert. Die ntreuflelBigenn Rod- 
heimer Pfarrer haben uns die Uhlung der spurii mehr 16ht ge- 
macht: Johrnn Samuel Pfnorr hat 1700 damit angefangen, bei dem 
Taufeintrag unehelicher Kinder an den Rand des Blattes .in klei- 
ner Wickelkind zu malen!! Alle reine Ilachfolger haben er ihm bio 
1800 nachgemacht. Mmn aieht: die geistlichen Herren vermochten 
er, rolche unerquicklichen Erfahruneen mit einer heilaaun Dosis 
Humor hinzunehmen1 Wir deuteten weiter oben an, daß die mlle in 
puncto aerti in den Protokollen den breiterten Rarum eiMilhien. 
Das ist g n e  gewiß ro; aber gerade in den liederrchriften über 
diere Vorkommnieee rpürt man bei den Alterten und bei den "D.lin- 
quentenn einerseits einen heiligen Ernrt und andereraeitr dar un- 
Uberhörban BeruBtsein der Sündhaftigkeit, aoweit er sich nicht 
um gana verworfene und gewisrenslose Subjekte handelte. Er war 
eben doch ein recht beachtlicher Aindur von Reinheit und zum iin- 
derten zvon Reinheitrstreben in den Leuten. 
. 
Wenn siednem Pfarrer nachsagten - in diesem P1110 xu Unrecht 
- daß er um gewisaer Sünden rillen mohr ala 100 Jahre habe umge- 
hen, "wahnernn mürren, so liegt auah diesem kindlichen Abarglau- 
ben zugrunde der tiefe und heilsame Respekt vor den (Iottlichen 
und aenochliohen Geboten. Unoere Quellen bie ten ja keine C - 
n k t e r i r t i k e n  de r  dor t  rubr l s i e r t en  und erwähnten Leute. D$ 
m i t  gutem Recht. Derwagen irt  e r  f ü r  u m  .ehr aohwer, neohsu- 
fonchen ,  welaher d i e  e i t t l i c h - r e l i g i ö s e  Germthöhe d e r  k@1- 
k e r u y  mar, errt reoht rohwierig t u  Seigen, ob aur  d e r  Y.im 
der  kle inen Bauern und Wald- und Bergarbeiter e ine  (~ewierellrn- 
sah1 hervorragte, d ie  eeprügte Persönlichkeiten geweren rY 
2ie  Eer ich te re ta t t e r ,  m i t  denen w i r  uns be@igen aiirron, 
a l e o  d ie  v i e r  P fa r re r  von Rodheim, d i e  dar 18. Juhrhundert 
fü l l en ,  waren vom Individual i rnie  der  Koderne noch niaht  b 
und auch der  Z e i t a l t e r  der  Perrönliohkeit  war ja noch niah 
gebroahen. Aber t ro t iden  g i b t  ee  e inige ,  von den Protokoll  
r e rn  f a s t  unbemerkte Spuren, aur  denen w i r  mit Recht rchlidBen 
diirfen, iiaß e s  i n  unreren Dörfern immerhin e ine  gar nicht  do ge- 
r inge Ansah1 bcmerkenrwertsr Geetalten gegeben hat 
fuchr  und eigener A r t .  Daß solche Xiinner vorhondon 
den ndelieen dea Tales, d i r  sum Tei l  Boamte oder OffiiLere I i n  
hohen Stellungen waren, m a O  Mn als selbstverrt i lndlich ann haen. 
Dairelbe &ilt ffir d i e  P f a r r e r  und Prllieptaren, auch f ü r  d i j * l e i -  
tenden Pörstor", d io  unseren krorstmelrtern entsprechen. l i d  hu- 
ben aber auch e ine  eewioae nnwhl  von lo t i een ,  oder auch vdn 
Denkmälern i n  S t e i n  und Holz, d i e  uns äirnde üebon, daB ee  ro l -  
en und Mittern jener Zeiten errsählen. 
uchen Armut de r  dortigen Kleinbauern. 
&es bedeutet ha t ,  und dar t r o t z  de r  auf 2em r t e r i l e n  Boden ierr-  I I 
Nach trag: 
Der S. 49 erwiihnte Ausdruck "Die Frau h:rt i% Feld am r;faut 
gerliurchet" bedeutet nach Creceliua, Oberheria. Wrterbuch 3+ 70.1, 
mKraut aua der  Erde nehmen1', herauswühlen und öehört zu Boi e l  - 
Rüssel. Auch '!Dickwilrz wärn (;eroißtn. t 
